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ABSTRAK 
 
Sistem prediksi adalah sebuah perangkat untuk mendukung aktifitas manusia. 
Setiap tempat dapat dilihat bahwa untuk memutuskan sesuatu manusia memerlukan hasil 
prediksi. Terdapat beberapa perangkat prediksi yang dikembangkan dan diteliti. Dari 
waktu kewaktu kerumitan dan kemampuannya semakin meningkat. Prediksi tidak hanya 
dimiliki oleh ahli matematika yang memiliki kemampuan matematis. 
Prediksi memegang peran yang penting untuk perencanaan dan evaluasi. Dari 
hasil prediksi ini, seseorang dapat merencanakan produksi dan menentukan kebijakan – 
kebijakan yang akan dilakukan. 
Teknologi hyperspectral remote sensing bisa digunakan untuk  memprediksi 
hasil panen dari tanaman padi dan mengetahui kondisi padi. Dengan penerapan 
teknologi ini, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi stok padi yang dimiliki, sekaligus 
bisa memonitor  real time atau near real time karena ada waktu untuk memproses data 
tersebut yang menunjukkan bagaimana kondisi padi. 
Ada beberapa crop variable, seperti (leaf area index / LAI), jumlah kandungan 
klorofil (SPAD), dan hasil panen (yield). Beberapa variable tersebut dapat digunakan 
untuk mengklasifikasi dan memprediksi tanaman padi tersebut. Untuk memprediksi crop 
variable tersebut perlu metode – metode khusus agar tingkat akurasinya bisa tinggi. 
Dalam skripsi ini digunakan metode  Adaptive  Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS), 
karena perhitungannya dinilai akurat dan tepat untuk memprediksi crop variable 
tersebut. 
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